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1977 NAIA DI~TJUCT 2 CRUSS COU1THY CHJil·.PICil•Slii?S .. B•~shrs Pas tur-e r.-a.rk, f:al?.m ." • ::.! ::. 1.1~ 
hov. 12, 1977 Overcast 55° 
1. Terry Zer~an 0 WU 
2 . Steve Flikstad , CF 
j. Tim Rutledgeg WU 
4 . Chri s !-1waura, CJI' 
~. Steve Hills& NW ~az. · 
6. Tim Leqlle, EOSC 
7 • . Ja&"1 Rema.k, lC 
8. Chuck Coats, WU 
9. !:ave l·~ols tad • CF 
10. Jim Kissee, SOSC 
11. Bill Yeoman, SOSC 
12 . Tim Roebholz, CF 
lJ. Terry Sullivan- Pac 
14. John Da~·ison, SOSC 
1.5. Doub 'oberstG LC 
16. Cary liogson, Lin 
17. Jim Green; OCB 
18. Mark Webb, NWN 
19. John Sides, Pac 
20. Steve Stuart, CF 
21. K8lly Carter, Lin 
22. David Sehvarts, LC 
23. Rob Stidol~h. LC 
24. Dave Partin, OC~ 
2~. rark Ande!'Son, Lin 


























2?. Dirk French, OCE a20 
28. Dennis Villeneuve§ OC~ a21 
29. Dave ~ees, Pac. . :2) 
30. lUke Woolwine, LC •23 
31 . Wendell Otto 0 CF '24 
32. Dave Castle~ OCE r24 
33. Phil Wilmarth, WU •25 
J4. C'.a.ry Huff e EOSC r 2 6 
35. l·att Pinder~ sosc :26 
36. Terry Russell 1, c.USC 26a)O 
37. Hike DavisD SOSC aJ5 
)8. George Shiel<f LC a37 
39. Q:try Fischer E SOSC a42 
40. Brian Bee:.ttie, Pac a4j 
4l. t.elvin Ee--gerG NWN a4J 
42. Dan Cobine~ WU 146 
4). Stu V!n.-:entr SOSC 1.52 
44. Jon HcDowell, Pa·~ •55 
45. Eob Dav!sone ~WN;( 2?a01 
46. i& .Clair Thomas, CF' a02 
4?• Jerry Rea, OCE s10 
48. Pob Haugen. Lin s20 
49. Benny Choy, hWh a2? 
)0. Mike Shinn, WU rJO 
51. Curt Blackwell, MiN a)) 
52. Vance Brownp Fac 
.53. G.reg Castellaw, msc 
;4. Jim Beck, Lin 






56. Joe Gross~ Pao 
57. John Sheehy, ~osc 
58. Mike Van lleter, .IOOSC 






George Fox 4? (2,40 9,12,20) 
W1llamette 86 (1&3,81 )2,42) 
Lewis & Clark 93 (?015;22;2),26) 
Southern Oregon 10? (~0,11,14,)5,37) 
Oregon College 128 (17,24,27,280 32) 
Pa~ific 145 (l)rl9g29,40&44) 
f~ortrnrest Nazarene 158 ( 5, 18,41,45,49) 
Linfield 164 (16 021,25148,;4) 
;:'astc1·n Oregon 186 ( 6o34~J6, .53D .5?) 
+ lo Steve El1ksta.d 9 Geor:ge F'ox 
2. Roger Haneen 0 Pe>.ci.f:t~ 
)o Terry ·Zertl!lal1 0 WU 
4. Bill HurstD ~~ 
5. Jim ~1ssee 0 SOSC 
6. Tim Rutledge 0 WIJ 
7< D.&ve Nees 0 Pa~ific 
8. Tom Cason 0 Paeifi~ 
9 < Steve ~l~Grew 0 WU 
lOc Ms.tt Pinder~ SOSC 
11. E~d Johnson 0 OCE 
12. John Watts 0 l'lU 
13. Ron P.ennett 0 EOSC 
14 . John L'EUfSOD 0 SQSC 
15. Bill Yeomanc SOSC 
16. S~ott Jaeob~/ OC8 
17. Fandy Fox 0 NWN 
18. Cliff i'l~Curdy . GFox 
19. Ga:ry Huff 0 EOSC 
20 . Scott i~.!!lg ... Golden r, WU 
21. lave Titterington. mn; 
22 c Russ f"iorrls 0 .ii:OSC 
23c Ron Burnett ~ ~osc 
24 .. . Jay Holland" SOSC 
25. ielly Cartern Li nfield 
26. Stu Vin~entn SOSC 
27 o Steve Stua xt 0 GFox 
28. Iilike Wocldnen LC 
29. John Sides 0 Pa.~L'i.-, )0. Terry Sull ivan 0 P~~ific 
Jlo Wal te:r Tra~Yn NHlJ 
32 . Terry Russells EOSC 
))o Robin Higdol ~ 'I£ 
)4, Russ Rodrigue~ 0 P~cifi~ 33. Brian E attie~ Pacifi~ 
____1.6. Claire Thornas 0 GE1o~ 
)?o V;a:r.·k Andersan 0 Linfield 
)8. Greg Castellaw 0 l~OSC 
~9. George Shick~ LC 
40. l·1ichae l Hobb'sD WU 
41. Dean Gadds GBox 
42. Rob TayloT 0 LC 
4) . Dirk French 0 OCB 
44 . Jim Beck0 Linfield 
45 ~ Ron \iall v LC 
46 . Tony BP..ss 0 OCE 
47 . Steve Sunderla.nd a Li nf. 
48. l arry Eales 6 GFox 
49. Kelvin Egger 0 NWN 
50. Doug ~3earth P NHN 
51 . Dennis Ro 'berson 0 L i nfi.milid 
52. Steve S;ni th ~ N\'J N 
53· Jim Libbyc SOSC )4. Carlos !1mntgome:ry 0 OGB 
55 o Corl:y Boatto;rightc OCE 
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2E-lz1~ :C: 8: 2l.~ 
28~2 6 
2 8a)O 
28 : 35 
record 0 old mark 21-1- :25. 8 by Da n Ballo 
T&l\N SCOR.l<::!S ~J [j D 1975) 
~~~~~~~ 
Willamette 34 
Southern Oregon 68 
Pa!!if'ic 76 
~stern Oregon 109 ~{,~~ George Fox J.2 ) CJ{t-Northt.,est Naza.z-ene 168 
0H gon Coll ege 170 &t"I-
Lm1~Ls & Ch.rk 187 tue-~3. 
Linf'i eld 204 
~YJ.Jm&~'l 
)~ Willamette ) i} i-1- 6 60 9 0 12 20 0 40 
bfb SOSC 5 r. 100 141,. 15 0 2L:. 26 r, 53 
r'l f.? Pa,@i!f.flC 2G? 6 8 0 29!1JO 34c35 
\ 0(\ 1.!:0:::50 13 D 19r,22 r.23o 32 38o 56 
/)/,1) 
I " Gaoo Fox 1 9 18 0 27v)6 0 i4-l 48 rr 58 
\ \:J'O~H\1 Nazarene l'lo21 o)l 0 49 v50 .5i:: 
{\\) oc~~ 11r-16e43o46o 54· .5.5o 5? 
\J:];<I LC 2.8o 33o )9oL}2u·~~5 
}~Linfield 2.5 9 3?c44o47r.51 
15' J'-t )/, L/ ~:;!{~ 
1_5t,ol 
·; ~.s~ j ()D 
.; ~L 
'!2--~~J 13-~ 
57. Steve Hill e OCE 
.58 c ::)teve RtH~ker D Gii'ox 
N A I A DISTRICT 2 
CROSS COUNTRY CHAHPIONSHIPS 
11 A.M. Nov. 12 9 1977 
BUSH PARK 5 MILES 
PREVIOUS WINNERS 
YEAR TEAM 















Lewis & Clark 
Willamet te University 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Eastern Oregon 
Southern Oregon 





t'r 7 ~ 
1 rtrJ 
r~ ,· ( ~· , l/'~_.t..-'1:..(1 
TEAM SCORES 
1 Hillamette 
2 Southern Oregon 
3 Pacific 
4 Eastern Oregon 
5 George Fox 
6 Northwest Nazarene 
7 Oregon College 













(5 , 10,14,15,24,26,53) 
(2,7,8,29 ,30,34,45) 











































DISTRICT ALL- STARS 
1. S te_ve _Bliks..tad GF 24:24 .. 8 
2. Roger Hansen PU 24:45 
3. Terry Zerzan vm 24:47 
4. Bill Hurst wu 24:50 
5. Jim Kissee soc 25:02 
6. Tim Rutledge \VU 25:15 
7. Dave Nees PU 25:35 
~' 1 ·n ! ,. f J _ .J- 8 . , 
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40 l~.orru Bales {;eorae Fox 2~: 2.0 
L/l --- ~ 
·._) 
.:J IV'\"'\ 6ecK I J nt=/~\d 2_5 : 2..'1 
L/-?- Ion ( 'n c.WtkeJ \ Pac1Fc0 ·:rs: 3~ 
L/3 J-oe Gros<s F&c~ 1-fi-G ~s : 3~ 
L/4 Vnnc-e BroLun Paaf'(6 2s : 39 
45 ste.ve Hcl q Uv~ro\ LeuJI.S ~ GICLrK't 21.'L/J 
- ~J 
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"--' 
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··:1~-rl-v:-1a:::"k Lans ing 
31-. B:cad Pinkstaff 
32 f} Jan H.e r1c .. k 
33 ·· Uke HGClos :ke y 
.3h.. !1ike Da,Jis 
35' ., Dirk French 
36 - R".ch Re Gker 
J'( , Stu V:Lncent 
] 8., Pob S-t. idolph 
39r. Dave ."lo:cris 
hOo i1ark Anderson 
41 " Tim Lsque 
h2 '=' Lanny Wj.lb ur 
':.;',L.:'~ (' " . ' • I ><~--, .... Dave i ,ess .. '· tf.M ;·,'·';_George Sh ide 
.;-.1-r~ , ::·_t ~tim Douglas 
46o ~'like Stepan 
47 ~ Jim LeShaDa 
hR .·. nan . Cobine 
1!9 · Don Barri ngton 
50, 
'Jl t1.j ~, ?-1i}~e f3 hinr1 
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Se_rr. S£1 1 c!: 
Landy 1.-ia:re-




G:!:eg Ca.ste l'Ja:t·J 
Jon ':·J~Dm,rell 
S t: o·~1'e I-I a3r ·:;.JaT'd 




















/ , 'g \; ~~cl 
z. /2ot:Aao1Z-
D 1'd wo.f- rwr. 
we, w /1/ h<r iu ~ 










































1" Terry Zerzatt 0 ltlU 
)o Tim Hutledge 0 \W 
JJ_;, Chris rftwaurar. Gi::' 
56 Steve Hills ~ NW Na~~ 
6. Tim Lequee EOSC 
? • Jan Rernakf) LC 
A" Chuck Cca ts 0 rlU 
c Dave f·1c1stad , C:F' 
.P "' 
10. Jim Y. isseec SOSC 
ll. Bill Yeoma.l • SOSC 
12. Tim Ro~hholz 0 Gf 
-
llJ,..-= ,Jci1n Dawsonn SOSC 
15. Doun Obt·rst~ Lc 
16. Cary Logson 0 .·~:.<. n 
22 ,, Da "id Sch!·ic>.Y· tz u LC 
2:5" Ro'o Stidolph 0 1..C 
24. Dave ;rart:'l.n ,, OC!B 
2?. Di:rk F't.·c:.mch~ UGi~ 
2 8. DenD is Ville net.r;J,;, OCt£: 
29. Dav~ Nees; Fa~ 
]0. ! .ike \~oo}t·r:i.l18u LC 
31. Wendell Otto 0 GF 
-:32. f..ave C:asi:.J.e, OCF; 
))v Ph1l \Hlrr,a.cth 1 \W 






















lwv. l~o 19?? 
36, Terr:.r Rus el 0 L!..USC 
37. t1ikc Davis 0 f:·OSC 
39. C -cy !i'isc~her r. SOSC 
L!-0, Br.:~~~tn Bea.t tie 0 Pac 
i+l. Eel r5.n Egger~ MiN 
!.~G. D- n Cc bine r. IW 
I.Jll .• Jon l-;ijQowell? Pa.:! 
45. \'-ob DavisoP~ M!NJf 
L~6, 61-u~ .CJ.a.S.:r Thon!as 0 GJi' 
-47. Jsrry Rea ~ OCl!: 
50. Mi~e ~hinD 0 WU 
')"! • Curt J3}.a.ckw:.:: 11 ., N~i N 
53c Greg C,~s·{.c'.:. hu; 0 J~OSC 
_::J.~. Jirn Be·!k,, Lin 














.)8, WJ.ke \'~n lle t0T e -'~OW.' :28 
59. l~a~ne Afu;~ J " 1Jin 29:0L~ 
UlJ.anette 
OTeC<!)il College 
r a ,·lfL.:: 
47 (2 04 0 9.12~20) 
86 ( 1P.J~ 8 0 32r.l.:·~) 
93 (7ol5a22t23o26) 
107 (10~11 0 li·~ ~3 5 o3'!) 
128 (17 9 24 ~ 27 0 2.8"32) 
l~. S f l~ 10 ':lO 1•0 1'''· '1 '+- \. · -' r· , o ~:.. 7 o....., u J.t"~ , 
16it. (l6 021a250 415 0 9-~) 
186 ( 6,,J4., J6u 5Jo57 ) 
BRUXN C:J.OSS COUN:I.'J.V. 
Ui.H.m::~~tte Invitational 
w-·::,.=-:r..,. .... -~· 
1., Blil~EJtau:;o s·;;eve 
2 ., tl~-,1o t~d 9· DaV'e 
~! ., n.ocbho1z 0 'tin 
4~ S~us~t, Steye 








6e Le Shana~ J!m 
1e Th~oas, . Clai~ 
Ha Auoti.n~ Lon (10~.) 
Ute tlood InvitAtional 
~~IWoi5Cj;l'1; t~x- " . . 
,._ 
l o BU.Itst&d~ Steve 
2., l:·I>.iaura" Chris 
.. 
.;, o Hi)lst~dfl Dave 
4,; Roehholz :> -Tim 
s .. Stuart!) S.;-eve 
6 o Otto, Uendell 
"t Thomas 9 Cl.Q.ir io 
8 .. Le Shana 11 Jim 
9o t·la.re 11 R3ndy 
10 .. tlldmer 11 Von 
11 .. Auotin, Lon 
l.,. Uu ural> Chric 
2., Holste.dll D.:ave 
3.. Bliks~d, Stove 
4o R.ochholzll T!i:n 
So Stuutfl Steve 
























l .. lHikztad" Steve (2) 
2 .. Holat~d ~ Dave (6) 
3 .. l: il-r.aura., Chz-is (7} 
4 .:, Ruchholz" Tin (9) 
s .. Stual"t :o. Stev·e (12) 
6., Otto~ Uende11. (24) 
7., t.Tare ~ R~<md}? (36) 
3<1 Le Shanm, Ji!:!2 (37) 
9 t! ThO!:laa, Clair. (39) 
10~ Bales, L~'E"?.y {l}O) 
lle A-ustin:~ Lr.m (46) 
;!.2.,. Commins, 1•:i.ra (48) 
UPS Invitatiorial 
.. i*=c a• ·sae - r - •a 
ld ~l:tkstedz ss::eve (1) 
2o UW.!.'tUl"&:~ Ch1de (3) 
3c Nola tad" Dave (4/5) 
4<b Roehholz , Tim (7/8) 
s ~ Stu.ez~~ Steve (9/10) 
6~ Otto:; tlendell (16/13) 
1e Thomas 11 Cleir (17/19) 
e .. Le Shanll~ Jim {19/21) 
Leui:.; and Cl&t:I: ! nv., ............ _
~ ... -;: - ........ ., . ...,,_~ 
1., Stuart ~ S teve 0.2) 
2a r1olstadl> !)ava (26) 
3a 1e Shane ~ J i.m (t~7) 
4 .. Bales ~ LCU"ry (52) 
5 ~:~ Ro-.:hholz !) 1' i.T.l (56) 
6 o 'l'hO!le.G ~ Cl<lli r (58) 
7"' •7 v.ell:'P.o ll~mdy ( 67) 
3o Austin! Loo (75) 
9o Uidoer!l Von (GO) !jfia: 
10., t·F.ti!UZ'<U :~ Chi!':i.S DN!" 
11 .. Otto~ UencleH DNF 
NA~. Dis~~i~ Ch~~ 
1<!> lllikstad, Steve (2) 
2 .. H~raul"a, C:hris (4) 
3<!1 Ilolat:ad v Dave ( 9 ) 
4 .. rtoehholz!) Ti o (12) 
s .. S~art, Steve ( 20) 
6 ., Otto" iJend~U (31) 
7"' 'l'hOl'!lafi li Clair ( 46 ) 
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2..3 : ( !o 
r ,eo n~~ F O>< 
2s. 3 
Lew1s ~ ClarK 21: I 
47 
6ecr e Fax. 
L Teny Ze:r.~;Hl 9 HU 
2. Dave Sande:rsm1 0 \~:<I 
3.. Tim Rutledge 0 WU 
L~. Jan Re!!'.ak ~ 1C 
1:': Chuck Coats c IJU ..)• 
6. Kelly Sull1van 0 wu 
7. Doug Ob~rst 0 LC 
8. Dave F1eming 0 HU 
9o j ohn Sides 9 Pac 
lOo ' l<elly Carte!'r. Lin It 
11. ·Dan CJ.w.rk s P:LU 
25:38 . 







12. Ha.Y.'k Ande:rson 0 JJin :27 
13. Geo:t't;e Zelenak •. T;llllan ;28 
:32 
16. Bru~e Lafferl(c'LJ'ilp~ lit<i :35 
17 . K evln s-~ha.fe:r 0 PLU z 3? 
18. Hike Haglund~ PLU :3? 
19. Bria!'l Ha:ff'erkamp ~ \~ ;;-; :)9 
2 0. Terry Sulli va1~ 0 l'a.a : L~O 
21. Brad Sten , ~rgr. ~;ti :IH) 
22. Nick Zlegle:r e PW ~40 
23. Hike Rubrecht 0 i'/~1 :46 
21+. David Sehtrartzu LC r46 
'?t:; 
~- .. ~Q GaT.'f l..ogsdon 0 Lin 
26. George Shick0 I£ :55 
27. Brian Beatt ieD Pae 27:01 
28. Tim Douglasr, I.C :05 
29. Mke .Shinnr. .:u sO'? 
)Oo Ka,_ Bctt r.mley 0 PLU t12 
)1. llt,sty Crim~ FLU t 13 
:;2. :Ion !·lcDowe l le :rae :20 
33. -'rad M_lls 0 Hma.n :21~. 
34. · Mike Chessar ~ \·.rH : 30 
35. Jim Becka Lin ~31 
36. · }lob llau.genu Lin :38 
37. Dan Co b:lne 9 ~!U ,l;.Q 
JB. Jeff Cole 0 rlril&n 27si..f.O 
39. J oe G:ro:ss 0 Pa~ t.58 
l.w. r·larl\ Adolfp PLU 28s25 
4L Dave l·!ees 0 Pac (JL~ 
)..,t2. Vance B:town r. P<e.~ t36 
43. ·~t.ne Lola.nd~ lf!rnan t 50 
41+. ,John Kez·foc•t 6 CI 29g06 
/J,5 . Joe L'avis~ Wman r21 
1.~6. E:;,:ic Kletk?..e CI ~Ozl5 
}._!/? c S~ua:t:t Van Deusen& CI s27 
48. John Hoch 9 C:t :37 
'~·9 < :Ken She:rma.ne ~Jn 3l~J4 
TBAM TOTALS 
.. -~
.i. . W'lllamG t te 23 (lo3o 5o6 a8) 
2. f*~k:S~ L.etds n C.la~ck 64 (4 0 7 0 1L~ 9 1.5~2Lr) c~ 
:1 . hhi bzo:dh 81 (Z 0 16~ 19 0 2.lg 23 ) 
i+o Fac~if.1~ Lutheran 98 (llal?0 180 22 gJO) 
t: 
.J• Linfield 118 (10 1, l21>25v35o )6) 
/ Pa::dfi'C 127 (9D2Q&27b:~2~39J o. 
?. Hbitman 171 (lJ o 33c )D/1-) ~ 44) 
8. ,., of I ( l ncomple t.e) ...., 


















































INDIVIDUAL TOP FIFTY (411 Finishers) 
Garry Henry, Pembroke State NC 
Mark Rabuse, Pittsburg State KAN 
Bob McLeod, Pittsburg State KAN 
Rick Becker, Eastern Washington 
Archie Mundy, Rio Grande OHIO 
Joe Hanson, Wisconsin-La Crosse 
Frank Rivera, Adams State COLO 
Robert Fink, Adams State COLO 
Pat Weiler, Aquinas MICH 
Andy Montanez, Adams State COLO 
Garry Sigle, Fort Hays State KAN 
*Daryl Henderson, Winona State MINN 
*Toby Suhm, Central Washington 
Pete Hallop, Saginaw Valley State MICH 
Willie Sang, Lubbock Christian TEX 
Dave Casillas, Lewis ILL 
Bob Langenhol, Wisconsin-Parkside 
*Bruce Manclark, Western Washington 
Kevin Roth, College of St. Thomas MINN 
Tom Story, Oklahoma Christian 
*Dean Shaw, California State PA 
Tommy Smith, Cumberland KY 
*Terry Zerzan, Willamette ORE 
Scott McMillen, Adams State COLO 
Brad Shaw, Saginaw Valley State MICH 
Richard Wolf, Indiana PA 
Richard Ledoux, Southern Colorado 
Jerry Marshall, Malone OHIO 
Dan Spear, Hamline MINN 
Ron Love, Oklahoma Christian 
Pat Fitzgerald, Saginaw Valley State MICH 
Rob Lonergan, Simon Fraser CANADA 
*Shawn Flanagan, Wisconsin-Platteville 
*Tom Stark, Hillsdale MICH 
Curt Fiedler, Black Hills State SD 
Jim Ingold, Wisconsin-LaCrosse 
Mike Heath, Saginaw Valley State MICH 
*Mike McGuire, South Dakota-Springfield 
Tim Schmid, William Jewell MO 
Fred Torneden, Fort Hays State KAN 
*Dan Buntman, Wisconsin-Stevens Point 
Bill Gillespie, Fort Hays State KAN 
Dalvin Baehler,Edinboro State PA 
John Wilson, Taylor IND 
*Steve Taflin, Bemidji State MINN 
Rich Nance, Point Lorna CALIF 
Claude Smith, Jamestown ND 
Mark Palmere, Kearney State NEB 
~'<"Don Kluempke, Moorhead State MINN 
*Tim Earle, Westmont CALIF 






































































































1. Adams State COLO 
TEAM STANDINGS (Adjusted) 
102 
Rivera 7, Fink 8, Montanez 10, McMillen lg:-Esquibel 58 
2. Saginaw Valley State MICH 133 
Hallop 12, Shaw 20, Fitzgerald 26, Heath 30, Jezierski 45 
3. Fort Hays State KAN 212 
Sigle 11, Torneden 32, Gillespie 33, Foster 42, Peffly 94 
4. Lewis ILL 232 
Casillas 14, Bellmyer 39, Lechner 53, Shields 54, Hoover 72 
5. Eastern Washington 266 
Becker 4, Jurich 43, Hadway 56, Stageberg 80, Gehris 83 
6. Indiana PA 279 
Wolf 21, Cunkelman 48, Trilli 63, Tomecek 65, Higgins 82 
7. Wisconsin-LaCrosse 285 
Hanson 6, Ingold 29, Antczak 47, Hahn 86, Hommen 117 
8. Oklahoma Christian 305 
Story 17, Love 25, Cooper 61, Herndon 64, McGarry 138 
9. College of St. Thomas MINN 354 
Kevin Roth 16, Malander 66, Kurt Roth 79, Pete King 90, Paul King 103 
10. Pittsburg State KAN 371 
Rabuse 2, McLeod 3, Wise 70, Ford 73, Nigh 223 
11. Pembroke State NC 
12. Black Hills State SD 
13. Jamestown ND 
14. Wisconsin-Eau Claire 
14. St. Olaf MINN 
16. Point Lama CALIF 
17. Aquinas MICH 
18. Wisconsin-Parkside 
19. Harding ARK 
20.' Malone OHIO 
21. Edinboro State PA 
22. George Fox ORE 
23. Simon Fraser CANADA 
24. Hamline MINN 
25. Doane NEB 
26. Cumberland KY 
27. Rio Grande OHIO 
28. Taylor IND 
29. Southern Colorado 
30. Lubbock Christian TEX 
31. Emporia State KAN 
























33. Hanover IND 
34. Kearney State NEB 
35. William Jewell MO 
35. West Liberty State W VA 
37. Northwestern IA 
38. Western State COLO 
39. S. F. Austin TEX 
40. Concordia NEB 
41. David Lipscomb TENN 
42. Jackson State MISS 
43. Findlay OHIO 
44. The King's NY 
45. Illinois Wesleyan 
46. Tarkio MO 
47. Berry GA 
48. Johnson State VT 
49. Davis & Elkins W VA 
50. Dordt IA 
51. Loras IA 
52. South Carolina-Spartanburg 























_________ __.,NcaA......_J._A -.~Ci,o...CAI..JojOL>I.S_._S t_QlLklALCli.ncA .. "-'-'PLJI._..C=NC.!OLS.L:-t!_...,l P,____ ___________ _ 
TEUt RESULTS 
NOVE~IEA 19t 1971 
·--------------- _l(L1AL. ------·--------------.. 
---'P::..t.L..-4---Cs..E ---~S;LJCo..I:iiuoC.w.CJ .... L______ __.pC-'Qul..nN.Ll.._S ____ _~l..nNJLJ.D IUOJJ.AL~_l!_(.f'-'*-5 ____ _ 
1 AlUMS StATE COLORADO 102 1 8 10 19 58 99 201 
2 SAGINA- VALLEY Ml 131 12 20 2.t__3L 4! 49 -".;92,.__ _ _ 
__ .........,._!_ FI HAYS STAT! t<S 212 u__u._3_L__ll___ 94 1C!5 180'-----
4 ---Lf..k.J...S__tJ..kll__l __ 212 l!..._l.L __ 5l_5_~ ___ JL110 17 6. __ 
EASTERN WASHINGTON 26t 4 43 56 80 83 109 195 
6 I ND I.A.u_~ 2.19 21 /tl_63__6 ~L~-"'-5 __,1,__,3'---"-7 __ _ 
1 hiSCCNSIN LA CAOSSI 285 6 29 41 86 Ill 118 145 
8 OKLAHCMA CHBI Sll.AN 305 ll 25 61___64 13~~~-----:---:::---------
q SI ltiOPAS .N 354 14 66 79 94) 103 _ ._1=08,___,2,_,1-=-9---. 
10 PliiSI!.lUULUll!_ KS 31l ______ 1._ ___ 1 ____ lQ ___ 13 __ 2~_L11_t 253 (( 
1l P E M.B.B C K E S l A 1 E NC 3 7 CJ L_~ l__~ 1 0 Q_J .1_,__1 ~2_,_,0 2,._· --::-'::--::::-----
12 BLAtJLti ILLS STATE SO 405 21 ~! 84 106 132 162 201 
1! JA"ESTCkft COLLEGE NO 426 31 11 81 111 123 208 251 
14 wtSCCNSIN !AU CLAIRE 1t9l 53 11 98 129 135 218 266~---
15 Sl OLAf MN 493 !51 81 101 Hllt 150 215 270 
16 f.C_lfil_L.Ql!.A CA 4'il _l_!__tl__7_Lj l:i __ Ul .. ,_24~9'--"'-2-=-5_,_2 _ _ 
11 A Q_lLIJiJ_i___c_t_L_L_H E M I 4 9 9 _ _i_ _ _u_e_L_l_?_Lj_M_~ l 0 ·--::----
18 \d SCO N SIN PA.R l<.SlO E 518 _ll_ ____ ~~--- ~-~-~~-~--~ C~_l1~ ___ ll3 __ _ 
19 bARDING COLLEGE AR ,24 44 18 122 126 152 224 257 
------------·-------------'1N .._A ....,1 A.__.,._C RO $.$.__CQ1JNllll __ (ltA_Ml' lOliSJilJ!_ __ 
___,..----------I,~..~:Piu.Dut .... ltl.DUAL 8 E SUL IS 
_( __________ N..._,Ow..sll E ,_BE R __ l_L_l911 
-----·----------------------------------
_________________________ s.t..hQ.OL ·--- ·--------------- --------------
------ P L ACE AUH E A ftlJ I! e E A ----"N-'""AMI:L!E..._____ ____ ___._t UtLSCtiQ_CL _ _K~_M L ____ ____,C~L~A!..>ISL>l.S __ 
26 211 20 ~JJJ._F, RJCIURO l_SIO~ INCI!NA PA 4 
21 444 42 LEDOUX, RICHARD 25~~0~-J~ERN COLORADO 3 
28 354 ll MAB.Sl'!ALL t JERfn -~'-J«tL'-'-~-~tfCE__~tl.Lf;_Ge CH 3 __ 
29 229 11 SPEARt CAN 2! s lt__l!!_MiotlNI tlftl_YERSill flft 4 
__ 30 369 33 LOYEt RON 25s~l_O.LA~O~A CHRISTIAN 4 
31 39, 31 FITZGERALD, PAt 25113 SAGINAW VALLEY Ml 3 
32 421 40 LQril_RGANt RQI 2 5 Ill S I MCN FR~_SER 8( 1 
33 685 0 flANAGANt SHAWN 25:1~ ~tSCONSIN•PLATTEVILLE 4 
__ ___..3L:14 ___ 6_tl 0 STAR M .___f_gJL 2-' ~ l5_t"'lLJ. S QA-._t _ _t_(J LJ.,_U_L!tt __ 2__ _ 
35 139 5 FIEDLER t CURT n 115 8LACM __ H_I_L_LS StATE SD 1 
36 520 52 INGOLD, JIM 2511, Wli_CftNSIN LA CROSSE l 
31 391 31 H!Alti• PIME 25111 SAGINAW VALLEV Ml 3 
38 669 Q MCG\JIREt MIME 25120 SC CA-~TA $PRINGfiELC 3 
39 501 50 SCHMIDt Tl~ 25120 ~ILLIAM JEWELL ~0 2 
40 214 15 JORhEDENt FRIO 25121 Ft ~AYS STATE MS 3 
41 686 0 BUMT"AN, DAN 25122 WISCCNSIN•STE~E~S '~JNJl 
42 215 15 GILLESPIE. SILL 25:23 Fl HAVS STATE MS 4 
43 190 12 BAE~LIR, CALVIN 25124 EDINIQRQ STATE PA 4 
44 469 45 WILSON, JC~N 25127 TAYLOR ~NIV INC 3 
45 629 0 lAFLIN, STEVE 25:21 BE"IDJI STATE ~ftiV "" 4 
----'4"-"'6._______ _ ____..5c..L5..._3 __ ~5.,_,5ot__.!N_A N t E, R I C tt 2 5 : 21 P DJAI_L 0 M A C A 3 
41 281 22 SMITH, CLAUDE 25:21 JAMESTOWN COLLEGE ND 2 
48 302 24 - PALM ERE, MARM 25:28 MEARftl $1 AlE Nl 4 
50 690 0 EARLE• TIM WESTMONT COLLEGE CA 3 
NAJA ~8QSS COUNTRY INDIVIDUAL RESULTS•COHT. PAGE 2 HC~EfiiER 19t 1917 
___ !J.ul.___ _ 3.._.3 ...... 0,__ _ ___.,2_,.1__,8lii..IELJIL._..L..r:fi--1-Y .._e R~ti.--..1J. _EAR Y L E W IS UN IV ll I 
__ 5LJ1.2~ _ _.2io....l!LSII--' _ __.2.:::~.4___JFcn8.U I It StU r. E IC EARN Y S T A I 6 N I 2 
-'---~5,_..3.___ _ .. 3l_Ll..,_! --~3.c41--.LSJtlf!L___D~_V e P E fi tBO k E __ Sl~ lL_~ C 2 
54 662 0 YARAt ROBERT NE~ ~EX~~IGHiANCS tJ 3 
__ _...5_.,_5 _ __.._2..&.:16..__ _ ..._.1 5....__-LF.w.C..,_S l.L!EiilRutL-lf.C.ll.!!!.ti A A L E S FT H A¥ S S I AT E I< S 4 
56 544 54 JURICH, SIEYE EASTERN WASHINGTCN l 
63 648 Q COLlEY• _PllER HI 1.1. SO~lL_~(l-'-llGE .. I 2 
64 39f ll t!ENS(Yt GREG SAG11i~Ji_'l~J .. 1t.EY Jil 3 
65 1!56 1 D.EA_l.Dlt~li._L_ CU!tS~JH.~NILtOl'-e.GE KY 3 
66 401 31 HA.U.G._EK_._Jiftll_ Sl_C_I._Af_~N 3 
67 611 0 AOAl!St RIC.HARO SO~ltiER_N UTAH STATE UT 1 
68 513 51 .li£IU!..E1U, JCCC WUt.PNSIN EAU ClAIRE 3 
69 321 21 LECHNER, JCHN lEWIS U~IV IL 4 
70 329 21 SHIElD!t DAN LEWIJ ~NIV Il 4 
71 136 5 MANfiL_.._~,Otl SLA(JLJ'LIJ.I.L_i_"[~!_E SO 4 
12 542 54 t!ADU~L.~JME EAi_lERN_~~SJH~~TON 4 
7! . 4 9 2 !t_lll.t{f GAJ!D~ __ JO E k E S lE @!__~~I. Q_~~ ~-0 __ 4.:;___ 
74 101 I ESQUIB.EL, JOHN ADA~S STAlE COLCRACO 1 
_15 38_1_ .16__DWiffE_.__fUJJi. A H.tJ!l!~_P(QJ! OH 3 
16 311 34 JtQODV, JEFf PEltltB~U<LSJATE NC -=3'-----
11 361 31 COJJ.HL_ __ C_A_VliL ____________ -'-_CJtl..~tiQ~~--C_fof~ JSJl!N 3 
-11 559 56 NMAtJRAa -1i'HA IS GEORG~ F_OX OR 3 
___ ll__ 27CI 20 JRilllt 'kEf!_ INC lANA PA 3 
ao 368 33 liERNQON,--4411<1 Ct<fA"k(ffiA--CHRISfiAN 1 
_________ at 2_6.9 4 0 I elM ftltc-'-JJ! F F l~_Ol!~U-~- 1 
____ 82 _lit lt ~AUN_llflt.__!IARIC SLJJi(JM~S_~N .. 2 
__ 83 111 2 B_AB1.EL.S._._ QAVI -~_Q_"'_.,.~$ __ (01.~~Cif ,.I ...::.4 __ 
_______ JUt ~78 41 SAfi'i_el!~__JOI __ '!e_s_t __ ~1.ftEJH_'f_~_v_ 2 
__________ _8__5_ ____ 533 n__l!_t_I.__L Eft._ __ _J_ E F P ----'-llC~N-~1 N. __ p !RIC_ SlOE 2 
86 6!2 0 ~ONOAHL• NEAL ~!NONA STATE tJNIV IN 4 
______ aL_ ___ _lt_L 35 WI SEt DA~U) ____ I'.I.JTle.~JHL.SJ'~I_L!_S 2 
____ ae ______ 5_54 u__s_A~HR IS lll.4LP_Q.l~t_t..QfC_!__kA "' 2 
___ a4 _.328 ll._tHlCJ.t.E.8_.__c_A__V_t____ _ _____ a.tttll tJrttl_la. _________ l __ 
_____ q_c 691 Q_JHll.lSEtiORttt.__.S1_ftt_ ~E.iUQtH __ ~ca_~1~1! CA 4 
__ ------~1_- 382 3.5 FORO, DAN. _f11.lSIHJJtCL_ST_~_l~ ICS 1 
92 28, 22 LINOBIRGt JOHN JAMESTC~N COlLEGE NO l 
93 6n__ 0 KOAll_._C_HUCtt k I_l._I._A~Elll__(;_CLLEGE CA 1 
94 541 55 ADAMS, RON P(lUtl_j._OfiA ~~ 4 
9' ~~' 12 JO@£Afb IIRt'N EO __ I_It_B_O.~_f.L_!l~JE PA .2 
96 511 51 lOMTEftt DJ¥1 WIS,QMSIN EAtJ CLAIRE 2 
91 652 0 lAHA, OAVIQ KANSAS kEll,_,E,_,Y..:.:.A~fe-=-M-'-"'S,__ __ _ 
98 250 11 SILLSt JOHN HARDING COLLEGE •• 1 
----~1 646 Q ~liSt JCHI GRA~C VA~LEY STATE "I 2 
__ 100 lt22 39 ROTH 1 KURt Sl THOitAS ttl 2 
i, ________________________ .._,.... ________ _ 
---·--------· 
·--·----------·-------
_ MALA-.llU!..._C11tJJil'AY IN D I Y I DtJALALSJ.i~-'-01iL_llG_i_ __ l__l«l_~l ER 1 CJ, 1917 
101 546 54 STAG..EJ..fA~_SlEVE _EA_lll_RH W~_iti.UG1CN 3 
______ _l_02 .2AL 22__f_L_lE_lfit-BJ:a _ JAitE_sJ(J~fCtOU.EGE NC 2 
________ uu ___________ U!._ ____ 2_CL_tilGG_lkS..._ ___ tUKL ______________ INC I~NA ~A__ 3 
______ t.c_4 ____ S_4l_ ___ !_4_ ___ GfH8_lSt-RKlt. __________ lA...S.1_E.fltL_ttiS.H I N_G_l01L_ ---=-3 __ 
_____ __ JJ15_ ____ UL !S P £Eff.f.IU_E_.__o R L eJ.A'-ILJHJ,_lLS_l!l E S C 3 
1 0 6 It 21 It 6 A E U! E R , A .I C K lt!lL..A..tiD.~8 All.l.....,S._,l..........._l Xo::.__ __ _ 
__ -.~l~OJ_l_ 522 52 ttAtifllt_S_lEVI _.ltL!C_Qf!SlfL&.A_Cl!t1SSE 2 
lOS 404 _3_L_.BA1LE1tt T 1M S.l_C l_Af_~_fL_ 1 
_______ UlCl _____ uz_ _____ _a__tflliS INS.__ 5_lEV L _______________ AQ ~ I foi ~-S __ t C I..I.EG.£ __ ! I 1 
110 613 0 CHRI!_lE.NSOPt.__.K.U__lH 26JJlJL.W.lS.C_ONS_Lt;~O.Sll~ 2 
-----111----231 16 .1iE.5_T_B.E.RL._I!_E_lL J:t_l~_t._l~L_t.lltl~E!ilTV J;~N 4 
11 2 66 3 0 F LAiiAYflU_ll M ri.OAUtf_@_t\._!1~~-C..L L SO 2 
113 41! 39 ICING, PETER ST__l~_Q_t4_U_~_.ft 2 
114 SJlL. 5..0 TO.Utt_Z.E_f'iL!E1L- ~ U._t _IA_~ __ _J_e_\!fLL __ MO 3 
____ ___u_s_ ___ lU_ 3_L_OUC_tiA_IU1Et __ J!UCl ~AGlt.Atf -~ALI,.fl __ f_l 3 
._ 116 .560 56 MO.L_Sllllt-tlAVE GE_O~G_E __ ftULJUt____ 3 
111 211 15 PUf_I..L._JfRRY FT _ tt~Vl __ SJJ ll_!.S 3 
118 639 0 BERG. KE~Ift QAM~TJ STATE CCL~EGE SC3 
119 264 20 HEPP, J~{QI _l_NDl~-~_!_~!_____ 3 
____ 120 192 12 CO"E' JOE ECINBOAO STAJE PA ~ 
12 1 3 52 31 C A S E • K fit" f4.A_L Cl.t!E_ CJJ LJ~.I~ E C.. 3 
122 518 51 YOOACEfCt J..ClHN Jt__l_iCOt<4_tlLEAtL __ c_~_'-llE 4 
12 i 1 a 3 1 LOPEZ t L EC!fJ AD A.CJ.l!LST A l_E___CO_IJlfU CO 2 
124 314 34 6~ PEJ4fRQKE STATE NC l 
1 2 5 ~ 1 0 3 8 L!\f!.B_f!H , l 0 M S T --~-~A F ~-N If 
126 614 0 OLStLNt fotAAtc SPA I~G AJHHJR CCLL fll 3 
_1_21_ 426 ~_a_ __ t':.lU_._ __ JJJ_tift S lfii_Ort_fR_~SEB_IC___ ~ 
128 655 0 CURRANt lARRY f!_ARV~_OUNT COLLEGE t<S 2 
129 ~14 39 MlNGt PAUL ST _ tt;Qf!AS fiN 2 
130 411 31 NAPOliTANO, CHRIS ST OlAF MN 3 
131 654 0 l1!NAGEt itlVI MARt~~ __ CC .. ~-~~E • 4 
132 222 15 KINDER, RANDV FT HAVS STATE MS 2 
133 142 _l_L~N, tC C __ JilA_C.IL1HJ._lLSl ATE SO 3 
134 465 45 LLOYD, RICM TAVLOA UNIV INC 4 
135 419 39 fiCOCNNELL t lA IAN iLlfi.(:LIUUN 1 
136 656 0 SCOPA, BOB MARVfiOUNT CCLLEG! t<S 2 
131 539 _54 ClRJA, TIM EASlE~J~ASHINGTON 3 
138 393 36 ~_A1lllft.__.c_n__e li4_tO_ __ ~~NCL OH ., 2 
-----------'1 ...... 39 281 .22 BRUBAt!KE_N_.__S_lf.~E .J.~_f(_fSlCl"~---~Q_LI.,_lft_ND 3 
litO 357 31 STEWART, DEAN MA~.NL COLL_eGE OH 1 
141 lltt 6 fUSCHt PAUL CO~_{CRJilL_COLLECE Nl 1 
142 410 46 REIMER, DARYL ~AV\ANO BAPTIST TX 
143 430 40 WICHMANN, RON ~~ON FRASER ee 1 
144 235 11 MCOOWilLt AANOV HANOVER COllEGE IN ! 
14, 523 ~2 HOMMEN 1 NORM 26tl5 kiSCCNSJN lA CADSSI 4 
146 524 52 HELDTt JAY WISCONSIN LA C-OSSI l 
147 110 10 SCHlEGElt AAV COANE COLLEGE NE 4 
149 200 13 RANSOM, DAVID E~PCAIA SlAll MS 3 
150 246 11 GfUJE, MAlt HARC lNG CCLU!GI! AA 2 
NAJA &RnSS CDLNTAY INDJVIOUAL RESULlS•CCNl. PACI ~ NO~E~EER 19 1 1911 
151 ~ 286 22 OLSON, ERIC JA~ESTOWN COLLEGE feD 2 ~;~ 1 182 10 ST I lESt PAUL DOAfCE COlLEGE NE 3 
_____ l9_L 6~ 0 AN.tl.EASON, JQM "litJJ~SJJ~!"~LATTEVJL.=l,_,E,___~:::----
___ l_gL ____ 6_66 _L_CtlfUUSKYt RAY_ PA_~-~--~QJ._~~GE ~C 2 
_____ US 143 !I CHALEI<JA,., PAUle 8J,:A(.!L!Hll_S __ SU1E SD 1 
196 673 Q tiARLANOt ~JMI SOtJTt-WEST STATf tNIV MN3 
191 632 0 JACOBSON, DOUG CiliiOiftc-jA•SAfi DIEGC CAl 
198 416 il FfUZIERt MUCI ._EST LI.SERJY kV 3 
____ 1.<1_9 113 Ul CARLSEN, IIAVN_AAfJ CO~_Nl__C.Q~lf<.iE NE 3 
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201 35CJ 32 G_MC_MtlGG_.___j_L_ f(QAltJtf_ST~_RN CCLLEGE IA3 
_______ 2_0_2 ____ 15_1_ 1 JQtiM~_Lf!OJUUE ClllfSE~LA~_D CCU.EGt: ttY 2 
-~- 2Jl]__ ______ .56.2 ___ __!_6 ___ 5 lU IJtT ._ ___ SJ EVE ____________ QfQ~ ~ E _ f.O~-- QJL ______ l_ __ 
________ 2_o_4 _____ t.l.L Jl __ _BQ1El!f1.S_._ __ ~_l~_E t__tofA~BO... SlATE (;OJ,.l NE,.___-=-1 __ 
_____ _2_()_5 _____ 2,3_2_________1_LJtlL_L.E_.___J_ffUtl__ H ~ fl J.JJ1E __ Yf11 ~ E @_S ltV M N 4 
206 46..1.. 4 5 _SflJ.Clt.t 11M T ~ V.lkf!..J.i.tl.Ll.til 1 
___ __2CLL ____ ____3_32. ____ 2_L __ 5__U_L1._l'lAtt.__.s_te-t_e_ ___________ t,._E_l!tS_tU:U.Y.J_L _ ___,2"'---_ 
_ _____..._2QJL 4 2 4 4 ~flk!l.._~_e_ll:t ___________ ~_u•c ~ .fJt~,_e_fi_e c ---~=-------
---- _ ~o_g_ ____ 64.L ___ Jl __ tliA.~ E l.t- __ LARRY. _ _________ E- S1 E.fULN E 't. "'-Eilt; L~_tlY_l __ 
_ ____z_JJL_ .3!.1 31 IA.Rl~Q_LQ_t'_Elt._JUCti MAL_QJ!I.CO_I..l..E_GE £lH 3 
_____ 2.11 .5 Q a_ ______ !_CL__A_US"U_t, ___ t! 111.. ~ l L l. .l A_f!__J_E.\I_li._UJt___ --=--3 __ 
212 362 32 SlE..li.EtiS.Ctt.__f._flE 1~-~-tLO.tllt!~f.Uf.i.@~ __ ill..ll.GE lA! 
213 214 2L.MEL.l.Ott.__c__A_~l1L _ ..J~CKS.O_~ __ SJAJE fCS 1 
___ ll4 .331 28 _ti_Cl.B~ .... JHI.L _______ L.el!.l$_ .\J.NlY U.___ 1 
215 37t. 14 R'fBERGt __ C~_ft _______________ _12EfftRCttiLS1_Alt_t;C_ _2 _ 
216 It 6 l 4 5 G fiCllfN.tt\J.l.iL_flU N k 1 A l\JUL ~N tX _t~ D 1 
211 ltlt 41.__1iEKC_E.8.S.~.L..IOM wES1 __ l.1Q~~.ll __ .. v · 1 
218 21a 1! f!YERSa BILL PT_ ~JY~ itAT.~ ICS 3 
219 425 40 GILE.S..LJtA~Y SI~O!t~!t.~-~-l@_~C. . 3 
220 661 0 NA~.A~J.O_..__UWRENCI ttE_~--~-E'!l{.Q__lfJGHLANDS U 2 
____ 221 55.5 55 S.C!fO_e_u_.___.Jift f_O_ItLLLQfC~-~- 2 
__ __2_2 2 1.4.4 3 0 KO EttlL_J_Q_[.L ____ ltJ t_t_tC IL_(;.tf~ l~ll'- Pt.:.__::.t...:.;..Jt_----__ 
___ 223 113 2 PATLE1t5ruft ERIC AQ~IN~s_cq~ _ L.f:GE ,.I ...:::.1 __ 
224 1CJ8 ll NCOti~Nt T(M Efi4PCRIA ST!JJ KS 2 
225 643 0 _GAY Hh T 1,_ F_AC.S lJHJRG STATE CC!LL MD2 
226 531 53 WEA~E, BlLL WISCCNSt-N PAAICSIDI 3 
_221 itl! 47 CCll...E.f!t.__!C.G EA J(EiL.L.1Q.E.-JJ_~!:_____ 3 
221 152 6 ZINNEL• JCHN C£lNCDROIJ COLLEGE Nl 3 
229 2.a4 ll GIUttO, CH\JCK ffllfCIUA Sl~_lE ICS 2 
230 474 46 CAliNt RON WAYLAND !APllSl lX 
231 2't0 11 0Ls..c1!t llAV& HANCV_li!.~Q_L.t.._EG& IN 4 
238 135 4 AYAft, Kl~ IN 8ERR'L.C._Q_LLEG_E GA 2 
___ 2.39 l!.4 ___ 1_ _ _eU_NC1it __ RCC..ftEY ClJ,.QE,._t.._~~g_ ___ cet.LECI MY 1 
z~tc 101 24 tfUNPE. DEAAY t<EARNl_1·t~.J_t __ Ne 1 
241 345 30 "IBEYt MIP LU88CC~ CHRISl.~I~AN~l~X~~---
242 1C9 1 lRUJJLLC, RCit ADAM$ StATE CCLCRADQ 1 
243 6,1 0 SNQOZYt JOH- ~IO~~G L~TM CCLL NE 1 
244 316 34 MARRJ$ 1 TCM PEMBROKE SlAtE NC I 
24! 660 0 GAACIAt EA~ES1 NEW "EXJCQ MIGHLJND$ U 2 
246 312 26 EDWARDS, BRYAN MING 1 S CCLLEGE "~ I 
241 535 53 POULAKOS, JOHN kiSCCNSIN PARICSICI l 
248 349 31 BAJOANAS, ~IKI MALONE COLLEGE OH ~ 
249 411 46 COLLIER, DAVID -AYLANG IAPTISt TX 
250 141 ' SULLIYAN 1 MIMI BLACK HILLS SlATE SO 2 
{ 
· .. _________________________________ ..::___ _ 
251 211 22 WILSON, ROll JA"&STO~N COLlEGE ND 2 
---~2c......5.u2~.--_--.::4u1CA2--__:!4~6____,S.uAulwrVJ!!A_._, --..:G!UA!.!:AuY_:_· _____ ___!!_!W A~lulo...!!Al!).N.K.O-.!!e A~P_,l'-"'1-"'-5·1-"------'l'--"'lC,___ _ _ 
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---~25~4~-~3~5~3~---3~1--L~t~M~t~H~C~•~C~A=NL-________ L~AruL~C~(CLLEGE OH l 
__ 1<....2 5.~....5...__  __,6"'-"'ltLJ!l ____ _.O~RD..lA!LY,utl___oi.S..!....T !LIYuiL..._ _____ --...!.!_tl ~~~.PER SON SlAte _ AA 3 
256 221 16 SHER,AN, SCOll HAMLIN! UNIVERSJT'f MN 4 
261 41J 31 PETEAS.EN• CALE Sl OLAF .,,. 2 
262 233 11 eye, CUANI HAHQ~EA COLLEGE IN 1 
263 640 0 KAISEASHOJ, ED DICKENSON STAJE COLL NC3 
264 611 0 MCQUEEM~CM ~ALSH_CQ!~EGE CH 1 
265 259 19 ROB...l8..15.t_fU2.81fL_____ U.J,JNO_I_S __ .,e__s_L_fJAN COL'-""-l---"'--3 __ 
266 679 0 t4ALL, CMARLES l(_fi.S.li_ __ '-_Q.LJ.J!CE CH 2 
261 631 G MANNEWUft CAVE CENTRAL .,ETH CCLt MQ 3 
268 511 51 PLORey, KEVIN kiSC~NSIN EAY CLAIRE 2 
269 411 39 MAYO, ROBT ST l~OMAS M~ 4 
210 4t2 45 CORNFIELDt AICM TA'fLCR UNIV INO 4 
271 166 I AACHlt_PtUl DA~_to.__liPSCOfiiS Tft 1 
272 203 13 STA~!AOU-'-t!t fCAIUC E14POR lA STA l! _!<S 4 
273 314 35 NIGJit STL't.l Pllf_~_.e_UR_G___1TATE_ KS 1 
274 243 18 EO~i~.RQS, DA~_Hl HARDING CCLLEGE AA 1 
_ __..2"-"1.5 .2.0.9 14 140AA lS.L..J...OltAtli0.8 fJ~(!_LAY ___ C_fJLJ..~GE tlH 2 
216 183 11 SCHREUR, MEft COA£1 COLLEGE lA 4 
211 15 8 1 f~.!JlHlA_'f_._J I!.____ __(JJ ~ J E_f!~ A.~ Q ___ C_~ L~E Gj_'!~=-----_.::...4 __ 
278 66! 0 eEilth ROBERT CM!_CHtlA BAPT CCLL AM 3 
219 193 12 CUftt4Af4t k Sli_Ve EDlt!_qORO STATE PA 2 
280 446 43 CLAAMt JCHft STEP~E~ AUSTIN T~ 2 
299 491 48 VQSSSURGM, JAY .,ESTERN ~LORADO 4 
__ 3.®._ 454 44 IAIA, BILL TARKIO C(lLLEGI MO 1 
-----------'----------------
---------------------------------------
301 5H_ 5L_S_U..f!ltllL__l@lUt PQl_tt'L.Lfl!L~ 2 
_ 302 431 41 ALUAHO_EitL.Ji..flEG S {AR_QUfU _ SPARTUi!URG 3 
____ 3a ______ 2._u__ ____ 21__ GRE E_NQ ._ __ GREGG _______________ J A 141LS JQ ktt_CQ_L__~ EG E ND 4 
____ 3_04 5ll_ 5!__GAlt~C_M_.__RUST~ ~OUU __ L_Q_MA __ (A 1 
______ l.(tL _3_f1_ 3 5 fiC I L_L__E_8_.__S_l E~f_ P lll_S_S IJ_R1_j_T ~ T E te S 1 
306 241 11 .,tUlE• RICH 1-lAt!Qt.E!L~U ... .E.GE IN 3 
___ _3Q1_ ______ 3&_L 3_6__f_QX_._J!AJUt_____ RlCL G_~A.NJ:tf ___ O_ti · 3 
308 456 44 ftti.LL.U~i_l_._J.e~lN T!8JttCLC.O_I,_L_EJiE ,.C 2 
309 2~-- 18 ltCtL~lti LJIPif!Y ___________ tiAJ~CH((t_CCU.{_G_E _ _j_R __,_1 __ 
310 49.0 ~ttEtlliAM.._tA_V_E.__ t.ES_l_e_H.fi __ COlQRACC 1 
___ 3_li_ ____ 65.0 0 tiMiltClUt._ _ __I_O_~.It_ tiOU..G_KlfJN__C~J._LEGE NY 4 
3 J 2 3 31 2.!.__K ELL Y t PAl L C A ~-S....--".l.l.ln. I A l 
___ 313 .164 I___81LSflY_._ _ _J_ll4 _O_!tliLJ.l~SC.{lfiCB TN 1 
_______ .3.14 _ .. 231 11 f!U.Ltltilll.L_Ifti_AN I'!.AJtlLVE_fL_COLl..fGe __ lf!l 1 
__ ___ll!_ ___ _u_1_____ 0 S_CCl1.l'_L-.S_tEl_EfL__ __S_l_4QH_{t_~lSHE~--~V 1 
316 439 42 8DAR8Cl1 ICEN SC.Ut-lERN COLCRACC 3 
__ .311 _u.o_ 14 .. _li._LJ.ft(lfu_~!tl '-lJ~~iAY -~(l:Lie"Gj-:-·cH 2 
318 348 30 SJEkAADt HAAOLG LUI!GCM C~RISJIAN lX 
--~3~1~9~ 616 C ~OVAt MIME TIFPJN UNI~ OH 1 
_ ___..3.2.0 230 16 STAR_Mt liM HA-JICLI~E t~il_ERSJ TY f'N 2 
321 514 51 JICftEfk_J.Q.H,_ WIS(qN_$_1!! __ E_~_U CLAIRE 2 
322 421 40 f'AC.It01!AI..1tt.__G_AA~Aff s U~.Cfii ~~~_ER_ I!C 1 
__ 323 184 11 f_ARKE14A_._J._fN Q_Q_~jll Cf:),~EGE_t!_ 1 
324 ~~2 44 __ C.ARTl.t._f~_JIIET T A RIC JO COLLEGE JIIQ 3 
__ _125 405 l_L.._Jl~AU.Nt J'-L SJ OlAf ~N 1 
326 111 9 STEl1 .. E1i.iL...!EN OAV{_i __ !_il_kiNS tclJ 2 
321 449 43 _ _BE_Ej)_._JtllC~ Slm.~!L_~_Y1.11N TX l 
\. 328 601 0 \!tUlEt CCH ST XAVUJL'-.QIJ...EGE IL 1 
329 16! 8 ,.AROEt JI_M Q!_~JC LIPSCCt41! TN 1 
330 2,, 19 FEJCHQ, JO~" ILLINOIS kESLEVAN CCLL 3 
331 642 0 JIIUZit TONY EJSENHO~ER COLLEGE ~V 2 
___ .ll2 316 26 AAtif_$_£1!, ROY IC l_ft..~t COLLEGE N'f l 
333 154 l_t_ __ {A!H.__lOftt. __ fJC::YG _j_~~~-~~1S__tf_1_SLEYAN CCL,_,._L_l,__ _ 
_ ___.._334 301 24 LUCAS, BA.-RY KE~J~.N.~ _ _S_l_Al~ NE 2 
335 621 0 CENNISt f!.AAM SEL_~_Q!tL(O_~LEG! TN 2 
336 309 25 SMITHt 808 ICING COLLEGE TN 3 
331 ll5 26 E@JJtSONt l(JM IC ~~~_!_l__~~-~teGE ffY 3 
338 UO 8 H_\'_t!.t__W II,L CAV HL_L JP S~_OMB tN 4 
__ 13 9 5Jl~ ____ ,L_f'! AfHttSQ~L .... SJE~E ~lll.l~~ ---~-~~-~ I.Uq_ 3 
31t0 251 lt tcOOPf4ANSr S~JAN U._L I_!_Q_l_S_\t§.SLE'IAfi CCLL 3 
341 185 11 ICU I PEAt 'EA6 COAGl __ CQll~.~-1! U 1 
342 211 21 NICHOLS, I V JACMSCN STATE "S I 
343 120 3 NAYI.ORt CHtCM ASI~RY CCLLEGI Kl 4 
344 489 41 MURRAYt VAL tcES1ERH COLORADO 2 
34! 1!4 4 PUT .. AM, Ill( ee.-AY COLLEGE GA 2 
346 455 44 MAG~tREr SCOJ1 TARMIC CCLLEGi fiCO 1 
341 191 12 lONGOt OSCAR EDINBORO STAT& PA 2 
341 433 41 ARRCWOCCt SJEYI S CAROLINA SPARJANeyAG l 
350 482 41 SCRGit JOHW kES1 LI8ER1Y kV 1 
' 
' 
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351 150 6 RIS..CH, CARL · CONCCRDIA COLLEGE NE 3 
352 338 29 SMIT~t DAYI LCR!j __ ~I.LEGE lA 3 
353 3.39 29 8_0_E.ti.__j_C1L_ L_O_f~.!S__CJttL_EGfLJ_A 2 
354 458 44 SHIMEK, PAILL TARMIO CC~t.L_fG_E Ji!C 1 
355 431 41 MASSEYt "liCE S CAROLINA SPARTANBURG 1 
356 340 29 CUAtAM, Tie LORAS CQLLEGE lA 1 
351 508 5G TYLER, ICE_VJN WJUJ~f!_ __ J_t;WE_U. f!C 4 
358 389 36 MUfF, TAl RtO GR~QI! OH 1 
359 293 23 Ji(lU_t(_.__UllE J(l_tilf_S~JL S.l~l.e. ___ Vl 4 
360 151 6 A~NSt GlEN CONCCROIA COLLEGE NE 3 
361 261 19 ZUELSDORft JOHN lLU~J.tLi __ t!.U_I.EVAft COLl 1 
362 63] 0 eRIMMt TOM CALJFORNIA•SAN DIEGO CAl 
363 432 ltl ALLEN, "IKE 5 CARQ.LJ_ttL.S.PAI'HANBUAG 3 
364 291 23 MASHJAREt ~liCE JOHNSON SlATE VT 1 
3 6 5 50 3 50 AU S ~US t-llltL W l.L.ll~J~-~J e_1t_Ul_JUl 3 
366 294 21 MARTELlt LA~RY J~N~n~_iTATE VT 3 
361 342 29 YOGT 1 PETE LOR AS COli._E"'-'G"-"'E........__,_I.:.:_A _____ _ 
368 336 29 OONAHUEs PAl LOAAS COLLEGE lA 3 
369 ltll 47 lORDEN, JEff WESt LI8JRJY k~ 3 
370 645 Q S08Yt SCCl1 GRACELANC COLLEGI lA 3 
____ _3_<i9 436 41 flRYEt SICJP _j__(_A.ftDLJNA SPARlA~BtRG 3 
___ 'tOO 323 21 f'CCt.llCfoiECfCt RCIT ll!lOURNEAU COLLEG& Tll 
--------· 
